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PRESIDENTIAL A1)l)RESS: Dermatologic Research: An Office Procedure?
J. Lamar Callaway, M.D.
Disruption of Tonofibrils and Intercellular Bridges. Richard B. Stoughton, M.D.
Quantitative and Qualitative Data on the Pigment Cells of the Adult Human Epidermis.
Renato J. Staricco, M.D., and Hermann Pinkus, M.D.
Inhibition of Melanin Formation by Human Epidermis. Pedro Horacio Magnin, M.D.,
and Stephen Rothman, M.D.
Human Melanocytes in Tissue Culture. Funan Hu, M.D., Renato Staricco, M.D., Hermann
Pinkus, M.D., and Robert P. Fosnaugh, M.D.
Development of Basement Membrane in Human Epidermis. S. William Becker, Jr., M.D.,
and Arnold A. Zimmerman, D. es Sc.
Cutaneous Nerves in Relation to Epithelial Tumors. Richard K. Winkelmann, M.D.
An Examination of Skin from Patients with Collagen Disease Utilizing the Combined
Alcian Blue-Periodic Acid Schiff Stain. Edward P. Cawley, M.D., J. F. A. McManus,
M.D., Charles H. Lupton, Jr., M.D., and Clayton E. Wheeler, M.D.
An Improved Technique for Capillary Microscopy of the Skin. Major Michael J. Davis,
MC., and Captain Allan L. Lorincz, MC.
Skin Desquamating Machine. A Tool Useful in Dermatologic Research. Captain Allan L.
Lorincz, MC.
Studies of Chemically Modified and Pathological Keratins. Peter Flesch, M.D., Ph.D.,
and Elizabeth C. Jackson, M.D.
Regional Anatomical Differences in the Pilosehaceous Structure and the Sequence of
Anatomical Changes Occurring in Acne. Eugene J. Van Scott, M.D., and Ross C.
MacCardle, Ph.D.
Responses of the Secretory Coil of the Human Eccrine Sweat Gland to Controlled Injury.
Walter C. Lobitz, Jr., M.D., and Richard L. Dobson, M.D.
The Effect of Substituted Naphthalenes on the Pilosebaceous Apparatus of Rabbit and
Man. George II'. Hambrick, Jr., M.D.
Evaluation of Factors Which May Contribute to the Development of Infection of the
External Auditory Canal. Ben H. Senturia, M.D., and Fritz M. Liebmann, M.D.,
with technical assistance of Norma Rambaud and Verna Alford, A.B.
Experimental Production of Otitis Externa. Walter B. Shelley, M.D., Ph.D., and Eldon
T. Perry, M.D.
The Effect of Gelatin and Collagenous Tissue on Dermatophyte Growth. Capt. Paul H.
Jacobs, USAF, MC., and Captain Allan L. Lorincz, USAR, MC.
The Use of a Precipitin Test to Differentiate Candida Albicans from Candida Stellatoida.
James R. Trimble, M.D.
Evaluation of Amphotericin B in the Treatment of Experimental Coccidioides Immitis and
Candida Albicans Infections. Carlyn Halde, Ph.D., Edwin T. Wright, M.D., Victor D.
Newcomer, M.D., and Thomas H. Sternberg, M.D.
The Role of Saprophytic Molds in Nails in the Production of Eczematous Dermatitis.
Otis Field Jillson, M.D., and Edmund L. Piper, M.D.
Studies of the Mechanism of Allergic Eczematous Contact Dermatitis. I. Findings on
Human Skin with Radioactive Bichloride of Mercury. Victor H. Witten, M.D., Leon-
ard Grayson, M.D., and Verna Birnbaum, B.S.
Reactions Resembling Eczema in Man in the Acanthotic Skin of Guinea Pigs. Rudolf
L. Baer, M.D., Stanley A. Rosenthal, Ph.D., and Charles Sims, M.D., with technical
assistance of Domenica Furnari, B A.
Experimental Contact Dermatitis. II. Contact Dermatitis in Guinea Pigs Induced by
Paraphenylenediamine and Related Compounds. Israel Zeligman, M.D., Sc.D. (Med.).
Transfer of Allergic Eczematous Sensitivity by Means of Leukocytes in Human Beings.
William L. Epstein, M.D., and Albert M. Kligman, M.D., Ph.D.
A Study of Photosensitivity Occurring with Chlorpromazine Therapy. John H. Epstein,
M.D., Louis A. Brunsting, M.D., and M. C. Petersen, M.D.
The Reliability of the Kveim Reaction. Carl T. Nelson, M.D., and Benjamin Schwimmer,
M.D.
162
Studies on Neuro-Vascular Skin Responses in Atopic Dermatitis. The Influence of Psycho-
logical Factors. F. Kalz, M.D., G. IT'. Vavruska, M.D., P. Telner, M.D., E. Wittkower,
M.D., and S. Ferguson, M.D.
Polymorphous Light Eruption: Some Unusual Reactions in Ultraviolet Light Test Sites.
Edwin J. Levy, M.D., Milton M. (lahn, M.D., and Bertram Shaffer, M.D.
The Erythema Effects of a Polonium Plaque (An Alpha Emitter) on Human Skin. Victor
H. Wilten, M.D., William S. Wood, M.D., and Robert Loevinger, Ph.D.
Studies in Local Action of Corticosteroids at Cellular Level in the Skin of Man. VIII.
Partition Paper Chromatography of Skin Extracts. Leon Goldman, M.D., Richard
Flati, M.D., J. S. Mihina, and Jeanette Mier.
Origin of the Free Fatty Acids on the Skin Surface. Roseoe C. Foster, Jr., P.S., and Lois
G. Scheimann, M.D.
Further Studies of a Fibrous Keratin Precursor from the Human Epidermis. Daphne A.
Roe, M.D.
Effects of Protamine on the lAectroplioretic arid Ultracentrifugal Changes Produced by
Heparin in the Serum of Patients with Primary Hypercholesteremic Xanthomatosis
and Idiopathic Hyperlipemia. Walter F. Lever, M.D., and Mary E. Lyons, MS.
Excretion of Creatine and Creatinine in the Urine of Patients with Derrnatomyositis.
Herbert C. Christianson, MI)., PanI A. O'Leary, M.D., and M. H. Power, Ph.D.
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